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Sincronización en el control de 
Autoridades
Repositorio/CRIS
10.2017   /   CONTROL DE AUTORIDADES
 Integrar, conservar y preservar la producción intelectual de la Universidad
 Aumentar la visibilidad de la obra, del autor y de la Universidad
 Aumentar el impacto de la producción científica disponible en red
 Proporcionar acceso a la información sin restricciones
OBJETIVOS DEL REPOSITORIO EN SUS ORÍGENES
NUEVOS OBJETIVOS
 Cumplimiento de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
 Cumplimiento del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, de enseñanzas oficiales de doctorado
 Cumplimiento del Séptimo Programa Marco y Horizonte 2020 
 Cumplimiento de la normativa de la Secretaría de Estado de Investigación, Comunidad de Madrid, etc.
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COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
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IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE AUTORIDADES
¿Por qué hemos trabajado en este tema?
DUPLICIDAD DE AUTORES EN REPOSITORIO IMPLANTACIÓN ORCID EN LA UC3M:
> 4.000 investigadores de UC3M con ORCID
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Punto de partida
CRIS – UXXI-IAI 
ID de UXXI ORCID > 4.000 investigadores de UC3M con ORCID
IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE AUTORIDADES
Punto de partida
REPOSITORIO > 17.000 registros de autores
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IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE AUTORIDADES
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Adaptación del módulo de Autoridades de Dspace por Arvo Consultores y Tecnología
IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE AUTORIDADES
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TABLA DE AUTORIDADES
• Datos de los investigadores volcados desde el CRIS (datos originales de Recursos Humanos)
• Cotejo y depuración
• Mantenimiento:
1. Exportación de la tabla en formato csv
2. Modificación de la información
3. Importación del fichero csv actualizado
IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE AUTORIDADES
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VALIDACIÓN DE AUTORES
AUTOMÁTICAMENTE
Asociar los registros existentes (>20.000) a la autoridad correspondiente
El nombre del autor debe coincidir exactamente con el existente en la base de datos de autoridades
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Por autores Por colecciones
a) Exportar metadatos
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Unificación de nombres de autor garantizada mediante 
asociación de forma normalizada
a) Negrita == Autores pertenecientes a la Universidad
b) Estándar == Autores no pertenecientes a la Universidad 
pero en la BD del repositorio
c) Cursiva == Autores de la BD de ORCID
Diferentes tipografías == Símbolos diferentes con enlaces a 
la página correspondiente
Versión PRIVADA de e-Archivo Versión PÚBLICA de e-Archivo
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VENTAJAS
 Avance significativo en la calidad de los metadatos 
 Gran precisión en la atribución de autoría 
 Valor añadido con otros identificadores (ResearchID, ScopusID, Dialnet, etc.) 
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Mucho trabajo aún pendiente de revisión (versión PÚBLICA de e-Archivo)
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Mucho trabajo aún pendiente de revisión (versión PRIVADA de e-Archivo)

